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MK'iHMik's SI k DicieiuH'e <ie {81)6. 
'hticaN nficialmanlf «n:«IU} » draila enalra «liai ¿«tpiiri p i n 
m 
X n Vef«^, órlüfict-y, aK*n«Ui.i(Mr inandca publicat M 
U i BoUtinM ufici*li-* •» btn ¿* remitir al Cff« politiM r«a-
pectívu, (utr CH*U cniulMc.tu •» pMar f t i i á loa tJ í torra Ja loa 
»urírjrii!ii<tn« p^rio-tirm. 5a ' «rr|i'liia da' nta JíapMÍaiaa A ' 
U t ¿« to ré t capitaoBi (i^uor»Ua. (Ordcita* 4 t 6 d * A ^ r i i y J* 
d » i go i lo (/« 4839.) :» 
A Í l f l C U L O D E O F I C I O . 
Gol)iurno'ti,vlI dé ÍÜ Provincia. 
• \ : -'^ xárii . 540. "V 
/ 'o /1 el 'Ministerio de I d a c i e n d á non f e r h á '¿4 
í W a c t u a l ; se me comunica l a He a l úrtUri » i -
^ L a Rei i ia (([ . D . g.) se h a . s c f v l i i b . m a n í l á r que,] 
i n t e t m se' publ ican y . c i i x u l a n . los presupuestos 
detallados p a r a ' . ¿ I a ñ o p r ó x i m o , se r i j an ¡as. o f i c i -
nas do la Adr r i in i s t i ' adan ceul ra! y , p rov inc i a l de 
Ia ,Haciei i ( la ' {)ú.l)Íica' en las operaciones «le a d i i i i i i i s -
I r ac ion y r e c a u d a c i ó n de las cont r ib i ic iones , r e n -
tas, y ramos y en la l i q u i d a c i ó n y . pago de las 
olil igaciones dé l l is tado díd pi;o[iio a ñ o de í 857. 
p o r las clasificaciones que de lá l l a el p r o n l u a r i o c i r -
cu lado para es té olijetp con Real o r d e n d é 15 de 
IJiciembre del a ñ o á n l e r i o r y los presupuestas ge -
nerales del Estado aprobados po r la ley de Ití de 
A b r i l .ult imo. '--De, Real o r d e n lo d i g o á V . S. pa-
ra su intel igencia y efecios c o r r e s p o n d í e n l e s . ü i p s 
gua rde á V i .8, -muchos, auqs. M a d r i d ¡24 de D i -
ciembre de. 1 8 5 6 . = Í l a n t a n a l l a n a . 
. L o tjue se i t w r l a en éste per iód ico oficial p a -
r a su ¡ n M i c i d a d . L e ó n 3o de Diciembre £¿£ 1856. 
I g n a c i o M é n d e z de F i g o . 
N ú r n . 541. 
P o r el Ministerio de l a G o b e r n a c i ó n con fecha 
i 9 del ac tual se ine comunica l a I t e a l á r d e a s i -
guiente. 
H a b i é n d o s e comet ido desde el a ñ o de 1 8 5 4 
p o r muc l ios A y u n t a n i i e n l o s y A u l o i i d a d e s locales 
el abuso de m u d a r los nombres an t iguos de las ca -
lles, pla¡tas y d e m á s sitios púb l i cos , r e e n i p l a / . á i i d o l o s 
c o n o t r o s que sobre tener inconvenientes de d i -
versa especie, ^ofrecen ¡el grave y t rascendenta l de 
per judicar á la p rop iedad , por no haberse c i i i - , 
dado siempre d e . hacer constar la c o r r e s p o n -
dencia que existe en t r e las nuevas d e n o m i n a c i o -
nes y las que aparecen en los., t í t u l o s de p e r t e -
nencia de las fincas urbanas; la Reina ( q . I>. g ) 
¡ja t en ido á bien m a n d a r que. se restablezcan t o -
dos los nombres que ex is t í an en la citada é p o -
ca de 1854 con an le r iodad a l 16 de Ju l i o ; y q u u 
en adelante n o se hagan semejanl.es alteraciones 
de n o m b r e .en las calles y plazas antiguas n i o t r o s 
s\Uos púb l i cos , sin que los respectivos A y u n l a m i ü n -
tos l o . pongan en conoc imien to del Gobernador . 
' f i e la p rov inc i j i y obtengan su a p r o b a c i ó n ; d e b i é n -
dose en este ú l l i i n o caso anotar en los registros 
.munic ipales . .convenientemente aulorir.adns las v a -
riaciones in t roduc idas , á l i n de que en l o d o t i e m -
po puedan reconocerse las lincas cuyas s e ñ a s se ha-
Jlan consignadas en las. escrituras y documen tos 
p ú b l i c o s , y que con aque l mo t ivo hayan s u f r i d a 
a l t e r a c i ó n . He Real o r d e n lo c o m u n i c o á V . S.: 
para su intel igencia y efectos espresados. Dios gua r -
de á V . S. u iuc l ios a ñ o s . M a d r i d 19 de Dic iembre 
de 1856.—Nocedal . 
L o que se inserta en el B o l e t í n o j i i ia l p a r a 
su publicidad. L e ó n 3o de Diciembre de iSSG.— 
Ignacio M é n d e z de V i g a . 
C O M S E J O P R O V I N C I A L D E L E O N . 
i . ' DirocdiMU—Ssmiuistros Niiio. >)Í2. 
Precios que el Consejo p rov inc i a l en u n i ó n c o r i 
el Comisario de G u e r r a de esta c iudad ha fijado 
para el abono á los d é las especies-de s u m i n i s l r o s 
mi l i ta res que se hagan d u r a u t é el actual mes de-
Dic iembre . 
R a c i ó n de pan, de ve in te y cua t ro onzas cas^ 
tellahas, u n real doce c é n t i m o s . 
Fanega de cebada, t re in ta y seis reales. 
A r r o b a tle paja, tres reales veinte y cinco c é n -
t imos . 
A r rd l i . i de accilp, SMinía"y c inco reales. '' 
A r r o l i a de ca i ' lxx i , tres reales. 
A r r o l l a de l eña , Un real c incuenta c é u l i m o s . 
I.o (pie se publica para que los pueblos i n l e -
VPsa'<ios a r reglen á eslos precios sus rrspeclivas re-
liicioru's, y e n c i i n i p l i n i i e n l o (¡c lo dispuesto en el 
a r l í c i i l : ) ¡í" ile l:i l i e u l ó i ' d e n <le 27 de Setiembre 
de 184^ I v e o n < l e Diciembre de 1 8 5 6 . = Í g i i a -
cio M é n d e z de V i g o . 
N i i r n . 543. 
JSn l a Gaceta o/ic.ial del m'ércoles 24 del c o r -
riente se Ital ia iris.i-to lo i/ue sigue: 
M I M S T K R I O pjl. L A G O I l K l V í s ' ^ G L O N . 
- &id>M,cretW'ia.—Negociado-'¿2. • -
La Reina ( 0 - T). (1.) se ha (figiiállo Expedir el 
Real thecrci'O sjguScliitt , ' ' . 
« K n el cx^edienle y anlos íle compp té i i c i a sij»-
cilada en'lre el Cioliei i i ador de la provinc ia de Ki -on 
y el . I n r i de p r in le ra instancia (le P o i i f e r r á d a ' , de 
los c u á l e s i c s i i l l a : 
<J|ue hab i én í l o se declarado i h e o m p é l e n t e el .Iu«/. 
i c í e i i i l o para -conocer en la ' r e c l a m a c i ó n ' 'ei i labtaila 
por 1). José Ma'i ia Vue l t a , co i i él olijelo «le f o r m a - . 
Ii/.ar sus cuentas como depositario de fondos c o -
ni i ines de Oo luml i r i anos c í i n l r a I ) . (Cecilio ( lome/. , 
recaudador de con t r ibuc iones del iiiism'ó pueblo en 
los a ñ o s de I 8 S 2 y Sil y p n i i i ' , r tercio del S/fi 
por los recargos <]iic l i izo 'efectivos al p e i c i -
b i r las cuotas indiv iduales do los vecinos y [lasado 
el ncgiicio al A y u n l a i i i i e n l o , aciidicV esle'ii la D i -
p u t a c i ó n prov inc ia l ¡i tin de (¡ue lijara el l ím i t e de 
sus ai 1 i lmciones « n la uiirtena-: 
(t)ue la D i p u t a c i ó n m a n i f e s l ó á la c o r p o r a c i ó n 
niiiii¡c¡j>ai '.¡ue podia y di'bia («bligar al 'depos i ta -
rio á r e n d i r sus cuentas y al rccni tdadnr á la a n -
Irega de los fondos conmni 'S para que á([ueUas 
d ie ran darse, y el A y u i i t a m i e n l o lo c o m u n i c ó á 
u n o y otro c o m v i i ü á i n l o l e s con el correspondiente 
a p r e m i ó , <|i.ie al l i o v ino á d i r ig i r se especialuienle 
<:ontra (íl recaudador Comer.,'- A consecuencia d é l a s 
contestaciones (juc. sobre el pa r l i c i t l a r u e d i a n u r , 
en cuyo .estado a c u d i ó esVeen '$\ .de O c l n b r e de IS.1)") 
al Juc/, do p r imera inslanria , i l i - l i u l o ya del i p i : ; 
se babia declarado iuconipetenle al incoarse la cu 'S-
l.iuu .de (|iie va I n c l í n u i é r i l o , i|iijen i i)me<lia-
tamente l ib ró despacho al Ali : : i l i le ile C.nlumbiianos 
para (jue, siispe.nilie!ii lost- l odo p.rocedimieiilo, le re-
mitiese originales las dilige.iic.ias practicadas d e n t r o 
del l é r m i u n de segundo dia, y caso de tener cau-
sa legal para 110 .hacerlo, se la expusiera: 
Que el A y u i j i a m i e u l o a c o r d ó i |Ue se devolviese 
el despacho al Juzgado de p r imera ¡ n s t a u c ' a , con 
i n s e r c i ó n de los anleceilenles del asunto, á l i n de 
que se inhibiera del conoci in ienlo , como anlei ior-
ineule tenia resuello, y ul mismo t i empo dispuso 
«jné r o n l i h u a r a el . i p remio contra Gome?.; y e l Juey, 
es t imando que el negocio versaba sobre cuer>lion 
«leí c a r á c t e r pr ivado entre el deposi tar io y el r e -
caudador, y se presentaba ahora con diferente as-
pecto did que antes babia mo t ivado el nu lo de 
i n b i b i o i o n , d i r i g i ó nuevo despacho al Alcalde d e 
Co lumhr i anns , en que le conminaba con la m u l l a 
,de 10 du ros si en él acto no suspeiidia t 'odó p r o -
cedimiento y en el propio dia tío le remi l i a todas 
las diligencias practicadas; a ñ a d i e n d o que en o t r o caso 
luviese" por anunciada la competencia: 
¿Que el Alcalde a c o r d ó , con s u s p e n s i ó n de l 
ap remio , aceptar la competencia anunciada en el 
despacho del Juez, r emi t i endo copia, como de los 
«lemas-.T.nteceilenVes, al Cobe rnn j l o r c iv i l de la p ro-
vincia , ' y; este, considerando, «le acuerdo con el 
Consejo" p rov inc ia l , q i i e l a - c i í e s l i on era a d m m i s l r a - ' 
l i v a , y . q u e . l a . c o n i p e l í t n ñ a . p romovida por, .la Aulo-r-
r idad judic ia l venia . m a l formada, se lo c o i n i i n i c ó 
asi al Juez á ' l in ' di i qiiíi dejara al Alcalde c o n t i -
n u a r los procedimientos hasta-liacer cfei t iva la r e n -
d i c i ó n d.; cuentas, comun icando al Gob ie rno p r o -
u n c i a l la r e s o l u c i ó n que adoptase: 
Que el Juez ins i s t ió , sin embargo, de acuerdo 
con el d i c l á m e n «leí P r o m o t o r fiscal, y oidas las 
parles,', d e c l a r á n d o s e c o m p é l e m e , y exhórU-) al Go-
bernador .para que dejase expedita su- j u r i s d i c c i ó n ; 
y h a b i é n d o l e pasado luego el Cohernador una c o -
m u n i c a c i ó n d á n d o l e aviso de que, en vista de su 
insistencia para conocer en el asunto, elevaba e l . 
cxpedienlc al MiuisUír io de la Gobe rna r ion , el Jue/, 
e l e v ó t a m b i é n los autos al mismo Min i s t e r io : 
Visto el ai-l. S." de m i I?cal decreto de 4 ' 'e 
J u n i o de 1847, s e g ú n el cual en las cuestiones de 
a l r ibucioni ' s y j u i isdiccion .que se o r i g i n e n en t re 
las Autor idades admin is l rativas y los T r ibuna l e s ' 
o rd ina r io s y especiales, solo los Jefes pol í l icos ( b o y 
Gobiernos civiles) p o d r á n p r o m o v e r contienda de 
competencia, quedando á las parles inleres.idas el 
recurso de deduc i r an te . l a A u l o r i d a d ( i d m i n i s l j a l i -
va las decli i ialorias que creyeren contenienlcs : 
C ó n s i d e i a i i d o «jue al suscitar j sostener el Juc/. 
de p r imera instancia de IVui(errada esta con l i e i ida 
y el p r o m o l o r fiscal en el d ic lá i i i en sobre la «nismá, 
han c o u l r a v c n i d n al a r t i cu lo r i l ado de m i l iea l 
decreto de 4 de J u n i o de 1 8 4 7 , «jue, entre o í r o s 
objetos, se ( ¡ r o p o n e i m p e d i r la pe r l inbac ion á q u á 
estai iau expuestos los actos m á s impor tan tes y pe-
rentor ios de la A d m i m s l r a c i o n publica, con d a ñ o 
trascendental del Kslado, si se permit iera á las 
Autor idades del o rden judicial p romove r á las a d -
mini.-.ti'alivas tales conl l ic to- : 
O ido el (ionsejo Real , vengo en declarar ma l 
formada esta competencia, y que no h á lugar á 
dec id i r la . 
Dado en 'Palacio á 17 de Dic iembre ile 1 8 5 6 . = 
Está . rubr icado de la -Real m a n o . = l i l M i n i s t r o «le 
la Go.bernarion, C á n d i d o N o c e d a l . » 
De Re¡d ó ' d e n lo digo á V S., con « l evo lu -
j i o n del expediente á que se refiere esta c o m p e -
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t r nc in , para su ín lé l igcnc ia y «léii»»1* • e f e d o í . T)!os 
g i i n r i l c á V . S. inucl ius a í íos M a i l r i d 18 (ltí.,l>i-
cÍHiiihre i le l-8.l íG.=1Voce(lal.=Si-. Gobcr i i a i lo i - , <ie 
lu I V o v i u o a <ie L e ó n . 
Lo que se Ínterin m el Tlolrtin oficial p n r a -ni 
• pubtwii lad. León 3o de Dicten Ate de i & á 6 . = 
Ignac io 'Méndez de f'igo. 
• N ú m . 544. , 
, E n ta Gaceta oficial del s á b a d o a? del c o r -
riente se l la l la inserto lo. tjue sigue: 
M l N I S T l i l l I O D E f i R A C Í V Y J U S T 1 C Í . A . 
. J T i i n r n c u r r í i l o á este Mi i i i s t e i ¡ó varios í i c g e n -
les «Je AiiiItLMicias m a i i i f e s t a u d » , «¡ne al l e m i l i r l i - s 
alguniSs Goliei ' i ia ' lDi 'es «le provincia las lisias <l«i 
que Irata el a r t . I . " «Id Uóal i l c c i i ^ i ) <ie 28 «lu 
' .Nov iembre ú l l i m o , sobre t i o in lna in i e t t l o «le Jucms 
«le pai, sol<>, c o m p r e m l e » en c l l . i s <>\ i m i n e r o «IÜ 
persiHias abso l iHanuü i l e necesario paia l let iar el (i<! 
I<>s .Iiieces (jue han «le !.or no i i ib ra i los ; <le lo i j n e 
resulla, «jue «U'hieiKlo ser «le los Regenlos,. y del 
(jf)l)ieriio en su casi), la res|ioi)saliil¡da.l «le la elec-
c i ó n , se ven privados indireolaiiUMile de los medios 
. «le realizarlo en la fo rma «jue creaní l i l is conve -
niente n la recia ' a i l i n in i s i r ac io t i de ju^licia, ú n i c o 
fin á «jue se encamina la ley del . enjii;ciariiie«)lo 
c i v . i l . . . . . . . 
l í n l e i a i l a . l a P ie iná ^ . D. C, ) , se ha servido 
mandar que para no., coartar "un ma««r<* a lguna 
las ¡ i t r i lmc iones de los r í igenles <ÍII la l ibre elir .cion 
«le los sugelos"<fiie consideren idó'i<?ós para ejercer 
el cargo de Jueces' «le p»'/. y s i ip l rnles , c o m p r e n -
dan las lisias «júe «leheii remi t i r les los Gobe rnado-
res de provincia , en v i i l m l de lo p i even ido en los 
. a r l í c u l o s I " , y 2." del c i lado Real d e c i d o , u n i ) ú -
.riiarp á n i p l i o y sulicienlo de . personas, «lúe en 
i n i n g u n caso p o d r á bajar «le l ies , .i ser posible, poi-
cada u n o de los Jueces y suplentes <iue hayan 
.«le sen. n i in ibrados . • 
• Y «!S asiinisnio la vo lun tad de S. M . (jue sin 
perjuicio «le las referidas lisias «|u.e foi iuen los Go-
... bc.rnadores, se d i r i j an los l iegenles á los Jueces de 
p r i m e r a instancia, si lo creen «ron.venienle, pidit ín-
doles nola «le los <|Ut> á su ju i c io iiUMCZcau en su 
' d i s t r i t o obtener los referidos cargos, todo con el 
objeto de que la esfera d e n t r o de la cual se hagu 
'a «-'lección sea la m á s lata posible para «jue pueda 
asi responder á los altos fines de la ley y á lo 
«Jiie exiye el i n t e r é s p ú b l i c o 
De l í e á l «í rdén lo «ligo á V . S. para los efec-
tos Consiguientes. Dios guarde á V . S. i i iuc l ios 
•años M a d r i d 2(5 de Dic iembre de 1856.=Seijas. 
= S e i í o r R e g e n t e ' « l e la Audiencia «le.... 
L o <(iii' .s.* inserta en el Jivlctin ofiilnl p a r a 
su •fiuliliddad. t.r.on 3o il,: Diciembre de I S . Í G . Ü 
' ' iguac ió . M é n d e z de l i g ó . 
- N ú m . !í4-5' 
Por la S u b s e c r e t a r í a del Alíñhtf.rto de la fío-
hernacion se. me. l ia dirigido lo siguiente: 
•Ministerio de la G n b e r n a c i i i n ^ S u b s e c r e t a r í a -
Negociado l ' ^ S e g u n l iea l ó r ib -n que por el M ¡ -
n i ^ e r i i ) de la G n e r i a se traslada á este de la G o -
b e r n a c i ó n con (relia «leí co i r ien te , ha sido d e -
clarado baja dr í 'mi l iva en el e jérc i lo el Tenient i ! 
del l i a la l lon prov inc ia l de Vir i l , , n ú m . 6 » «lela r e -
serva, í>. . Inan Gome-/, y Perra, l .o «jue ' de ó r d e u 
«le la ¡ ie ina (q . 1). ».) comiinicada por <d Sr. M i -
nis t ro de la Gobei n a r b m -pringo en c o n o c i m i f i i l o 
«le V . S. á f in «Ir que d icho sujeto no apnvev.iii 
con un V a r á c l e r in i l i l i i i* «jue ha perdido con a r r i -
g'o á ()pdenai¡ '/ .a y d e m á s ilisposicioni's vigentes. 
P Í Í I S guarde ¡i \ ' . S. mue 'x i s a í tns . M a d r i d S I «le. 
D i r i r i n b r e «le Í U i i G ^ K I Subsecretario, A n l o n i o 
G i l «l«¡ / á r a l e . 
L o i/ue se inserta en este ¡teriodieo oficial p a r a 
su fiithlicidnd l.eon . 'o de 'Diciembre de. i 8 . i ( ) . = 
Ignacio Hiende:- de f''igo. 
A NUNCIOS-OFICIA L E S . 
D , . M a n u e l P ícente y Corso juez, de primera ins-
tanc ia ele esta v d l a ' de ( ¡ r a n d a s y su part ido 
'por Ü. M . ( .7. D . g ) 
• Por el p r é s e n l e ci to, l lamo y emplazo á J o s é 
M o l e j ó n que residii) en el pueblo de Samada 
concejo de San M a r l i n en.este partido contra q u i e n 
se está s iguiendo causa c r i m i n a l de o l i t i o en el 
j i lzgado de m i cargo sobre l i m i o s , para que en el 
t é r m i n o , ile qu ince (lias siguii-nles á la fi cha de la 
public . icion en el l í ide l iu oficial se presente en la 
'cárcel púb l i r a de esta v i l l a , «') anle m i á f in «le. 
recibirle la correspomlienle d e c l a r a c i ó n indagal i — 
r í a y sristanciai- con el d icho p roced iu i i rn lo en el 
cual si as! lo hiciese se le o i r á y a d r n i n i s l r a r á jus-
t ic ia , apercibido de que no p r e s e u l á u i l ó s a ' den t ro 
«le aquel l é r m i n o s e g u i r á en su rebe ld ía y los a u -
tos, diligencias y citaciones que ó c u r r i e i e n se un- -
l i l i ca ran en los e x l r a d ó s de este T r i b u n a l p a r á n -
dole el mismo perjuicio que si en su persona I 1 1 -
bieren lugar . Dado en Grandas de Salimc á ve in -
te y dos de Octubre de. m i l ochtirientos c incuen -
ta y s e i s . = M a n u e l N'icenle y ( j O . - s o ^ l ' o r su i n u n -
dado, Fe rnando Vel lanudos . 
S e ñ a s del J a s é Ma'ejnn. 
Es vecino de Snrciadn «-.onrejo .de S . -Mar t in de 
Onos, de eslalura como cinco pies y dos pn lg -
«las, ojos c a s t a ñ o s , nariz i-egulai-, boca i d . , pelo 1 c-
Kr.o, viste, chni¡ i ie la , chaleco y cal/.oii coi lo d e . p . i -
i i o de r>ernai-dos, trae r n l;i raheza u n s o m b r v i o 
p o r t u g u é s de copa baja v a'a ancha, y raiza a lma-
d r e ñ a s con chapines todo liaslante viejo. 
É2 
J9. J u a n de Kgf.n y B u e n a f é , Juez- de i * instan-
c i a de. esta v i l l a de y a l e n d a do. D . J u a n y i U 
part ido que de ser a s i y en a c t u a l égercic io e l 
i ¡ue r e f i enda d a f e : 
A l Sr. Gobe rnador c!v!l <Ic la p rov inc ia de L c o n 
par t ic ipo: que en este Juzgado y tes t imonio del que 
rufrenda,, se sigue causa c r i m i n a l . c o n t r a los que re -
sul len culpados en el robo de u n c o p ó n p s q u p í í o 
de plata sobre dorada , d ibujado con su cubier ta y 
c ruz de lo nmmo representando la i r n á g e n del Sal-
vador , y p e s a r á de seis onzas á media l ibra , u n cá-
liz,' liso, r egu la r con su patena d é plata' todo c o m o 
de l ibra y inedia de peso, ten iendo el i n t e r i o r so-
biedoia<io , unos corporales blancos planchados c ó u 
su ..eiicage, -regulares, y veinte rs. en d ine ro , v e r i l i -
cado en la Iglesia p a r r o q u i a l de Vi l laca lv ie l y S E s -
tW'a.n, la iiocliü del diez para amanecer al once de l 
coi r i e n l ' ' , v io l en tando las puertas con una barra de 
h i e r r o para penet rar en dicha iglesia; en cuya cau-
sa p r o v e í au to con fecha de ayer m a n d a n d o d i r i -
j i r ¡i V . S. -el presente para que se sirva dar las 
ó r d e n e s opor lunas á la guard ia c iv i l y mas depen-
dientes de su au to r idad á fi+i de que inves l igue t i 
si dichos efectos se k a n vendido ó tratasen de v e n -
der en a lguna p l a t e r í a , que en ta l caso se arreste 
á la persona ó personas que lo ver i f iquen c o n d u -
c i é n d o l a s con seguridad á este t r i b u n a l ¡i los efec-
tos opor tunos , pues cu ello se interesa la recta a'íjv 
in iu i s t r ac ion de Justicia. Dado en Valencia de D . 
J u n o á 17 de Diciembre de l 8 r > 6 = J u a « de Egea 
y Ruenale.—Por su mandado, Vicente Blanco. •'' ;'r 
A d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l de H a c i e n d a p ú b l i c a de 
l a provincia de L e ó n . • • 
• :r 
-•CONSUMOS.=aBCUI,Aa. 
T,a D i r e c c i ó n general de c o n l r í h a c i o h « s con fe-
cha 2íá del corr iente , en t r e o t ras prevenciones, me 
dice lo que sigue: E n les d e m á s pueblos de é sa 
provinc ia se f o r m a r á el cargo para el a ñ o i n m e -
diato tornan lo por liase el d u p l o de (as can t ida -
des que de cada u n o se le haya def in i t ivamente 
s e ñ a l a d o c o m o cupo de la de r r ama general hac ien-
do solamesvie las alteraciones proporcionales que 
correspondan por aumentos, s u p r e s i ó n de especis ó 
v a r i a c i ó n de derechos comparando Ja tarifa v i g e n -
te hasta fin de m i l ochocientos c incuenta y cua t ro 
r o n al n u m e r o l . " de las q u e a c o m p a ñ a n al 
JU'al decreto de 15 de Dic iembre ci tado. C u i d a -
r á V . S. que este se circule á los pueblos para que 
inmedia tamente « d o p l e n los medios establecidos por 
los a r t í c u l o s dice y once con objeto de que no s u -
fra en lo rpec imien to a l g u n o la r e c a u d a c i ó n en los 
plazos marcados por i n s t r u c c i o n e s . » 
L o s A y u n t a m i e n t o s de la provincia teniendo 
piTsrnle lo mani lado por el Real decreto del dia 1 5 
inser to en el Uo le l in oficial n ." 153, d a r á n c u m -
p l i m i e n t o A las precedentes disposiciones para que 
por n i n g ú n m o t i v o se retrase la r e c a u d a c i ó n y 
pago del i m p o r t e d é los respectivos encnbi'zamie n -
t o s ' e n los plazos marcados por ins l rúcc io i i f f s . L e ó n 
37 de Dic iembre de 1 8 5 6 . = P . I . Gabr ie l T o r -
r e i r o . 
Adinin is lrac ion principal de H a c i e n d a p ú b l i c a de 
l a provincia de León. 
H a l l á n d o s e vacante por fa l lecimiento del que' 
le d e s e m p e ñ a , el estanco de tabacos divl pueblo de 
Fuentes de los Oteros, comprend ido en la A d m i n i s -
t r a c i ó n , de Estancadas de Valencia de D. J u a n , ss 
hace n o t o r i o al p ú b l i c o para que ' l a -persona ó ' p e r -
sonas que v consideren acreedores al citado estan-
co, presentan sus solicitudes a l Gob ie rno de p r o -
vincia; en la intel igencia q i i e s é r á prefer ida la q u » ^ 
haga constar tener servicios mil i tares con t ra idos , y 
el suficiente a r ra igo para responder de los e í e c l o s 
que se pongan á su cu idado . L e o h 29 da' P ic iemV" 
bre de 1856.==Luis R o m e r o . 
A N U N C I O S . 
Se a r r i enda una casa en está c iudnd compiles-» 
ta de buenas y numerosas habitaciones, altas y o f i -
cinas bajas y palios. Es tá si tuada en la calle de la 
C a n ó n i g a Nueva n u m . 19. Q u i e n quisiere i n t e r e -
sarse en su a r r e n d a m i e n t o puede entenderse c o n 
los Sres. V i u d a é hijos de M i ñ ó n . 
f e v -nde u n p iano vert ical cons t ru ido en las 
inejores fabricas inglesas, de boni ta perspectiva y 
g rande eslension de voces. Q u i e n quisiere i n t e r e -
sarse en su compra puede entenderse con loa 
Sres. V i u d a c hijos de M i fio o. 
EMUÍJOTE PARA TOBOS, 
abreviado y anotado por. i i n entusiasta de su autor, 
M i g u e l ríe Cervantes Saavedra. 
Con este t í t u l o sale á luz , po r p r imera vez, r e * 
«luc ido á u n solo v o l u m e n y con l ió l a s p u r a m e n -
te aclaratorias de las palabras que hoy n o e s t á n 
en uso. 
F o r m a un t o m o en cua r to e s p a ñ o l de 6 5 6 
p á g i n a s , buena e d i c i ó n y barata, pues se venda 
en M a d r i d á 10 rs. en r ú s t i c a y á 12 e n pasta e n 
la l i b r e r í a de la pub l i c idad , pasaje de M a l c u , y 
en L e ó n en la de R e d o n d o & 12 en r ú s t i c a y ,.i'4 
en pasta. • 
E L Q U I J O T E D E L O S N I Ñ O S Y P A R A 
PIIEW.O. 
Con este t í t u l o sale á luz t a m b i é n , a u n q u e 
mas abreviado que el an te r io r , el mi smo D . Q u i -
jote compuesto por M i g u e l de Cervantes Saavedra, 
en un l o m o en octavo e s p a ñ o l de 537 p á g i n a s , 
buena ed ic ión y barata, pues se vende en M a -
d r i d en la misma l i b r e r í a á 4 r5- en r ú s t i c a y á S 
en pasta, y en esta ciudad en la de M a n u e l G. Fie-, 
d o n d o á 6 en r ú s t i c a y 8 en pasta. 
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